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Municipal Officers
ANNUAL REPORTS
OF THE
OF THE
Town of Norridgewock
FOR THE
Year Ending February 15, 1934

MUNICIPAL OFFICERS
OF THE
Town of Norridgewock
FOR THE
Year Ending February 15, 1934
Printed by
THE SKOWHEGAN PRESS 
Skowhegan, Maine
Town Officers, 1933-1934
Clerk
BASIL B. AMES
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
HARRY D. BURGESS . IRA N. KNOWLEN
B. B. YEATON
Treasurer
CHARLES A. MOORE
Road Commissioner
A. B. EVERETT
Fire Warden
CHESTER SAWYER ....
School Committee
CHARLES A. MOORE, term expires 1934
BASIL B. AMES
FLORENCE D. CARR
Superintendent of Schools 
IVAN E. ADAMS
Tax Collector 
FRANK L. AMES
Auditor
FRANK L. AMES
Trustees of Public Library 
LELAND S. MERRILL, term expires 1934 
L. R. FOLSOM, term expires 1935
MRS. FANNIE B. HUSSEY, term expires 1936 
DR. H. W. SMITH, term expires 1937
GRACE B. SMITH, term expires 3938
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Report of Selectmen, Assessors 
and Overseers of the Poor
ASSESSORS’ DEPARTMENT
RAISED AT ANNUAL MEETING, 1933
Selectmen’s services:
Chairman .............................  $270.00
Second ........................................  100.00
Third ..........................................  100.00
----------------  $470.00
Town treasurer ................................................ 67.50
Town clerk .....................................................  6.75
Town auditor .................................................. 6.75
Superintending school committee, ($16.20 
each; not to exceed $1.35 for 12 meet­
ings in school year) ...............................  48.60
Improvement of state aid road under arti­
cle 8 ...........................................................  533.00
Roads, bridges and culverts .........................  2,400.00
Maintenance of patrol roads .......................  900.00
Fire department ...........................................  525.00
Snow roads ...................................................... 1,500.00
50-50 highway, town’s part .......................  50.00
Free public library .......................................  225.00
Support of poor .............................................  3,000.00
Contingent fund .............................................  375.00
Free high and common schools .................  9,800.00
Bonded debt and interest .............................  3,380.00
Interest on temporary loans .......................  1,800.00
Memorial Day, appropriated .. $25.00
Support of street lights ...............................  600.00
Maintenance of improved sections 3rd class
road ...........................................................  939.00
Raised for highway work under article 21 250.00
Raised for highway work under article 22 150.00Total $27,026.60
4INVENTORY
Total valuation, resident and non-resident $705,250.00
Value of land, resident..................................$186|85O.0O
Value of buildings, resident ....................... 316,200.00
-----------------$503,050.00
Value of land, non-resident ......................... $85,525.00
Value of buildings, non-resident ................. 35,275.00
---------------- $120,800.00
Personal property, resident ......................... $71,345.00
Personal property, non-resident ................. 10,055.00
----------------  $81,400.00
Aessessed $ .048 on a dollar ....................... $S3;852:00
Assessed on 472 polls at $3;00 ................... 1,416.00
----------------  $35,268.00
Voted by town ..............................................  $27,026.60
State tax ........................................................  5,398.08
County tax ......................................................  1,019.17
Overlay ........................................................... 1,824.16
------------- — $35,268'00
COLLECTOR’S DEPARTMENT
1932 Taxes
Uncollected at last report ........................... $2,473.65
Abated
Fred Burwood, poll, not found ...................  $3:00
Coleman D. Clark, Eaton lot ....................... 20.00
Phebe Connors, personal .............................  16.25
Perley Gordon, poll, not found ...................  3.00
Neil Grant, poll, jailed ................................. 3;00
Levi Ham, poll, age ....................................... 3.00
John W. Haines, poll, age ........................... 3:00
Roscoe Peterson, poll, left town .................  3.00
Oren C. Taylor, poll, age ............................. 3.00
Charles Williams, dead ................................. '3.00
Lyndon Moore, poll, injured .......................  3.00
$63.25
5Still Uncollected —  Resident
Austin, George ................................................ $16.00
Buzzell, Amos ..................................................   3.00
Buzzell, Clarence ............................................ 41.40
Hodgkins, Nelson C......................................... 64.75
Holt, I. C...........................................................  16.00
Holt, George, (MacNamara farm) ...........  50.00
Hooper, A . J.....................................................  7.00
Jensen, Nelson ................................................ 2.00
Jordan, S. R....................................................... 11.25
Joy, F. J.............................................................  9.75
Laney, Ernest .................................................. 3.00
Lloyd, John ...................................................... 15.25
Loring, Cony .................................................. 39.25
Murray, David .........................................    24.25
Michaud, Mark ................................................ 11.75
Nadeau, Alphonse .......................................... 5.50
Nadeau, Edward ............................................ 3.00
Nickerson, Glenn ............................................ 6.75
Richardson, Hadley ........................................ 68.50
Roundy, S., (J. Ballard) .............................  5.25
Russell, Elizabeth .......................................... 17.50
Seekins, W. R...................................................  18.50
Sidell, Chas. F ................................................... 20.02
Sylvester, Herbert .......................................... 10.50
Taylor, Oren C..................................................  5.00
Tuttle, G. W ....................................................... .15
Theriault, Alfred ...........................................  10.00
Williams, Carl ................................................ 3.00
Total resident uncollected .......  $488.32
Non-resident —  Uncollected
Brown, Royden V............................................. $32.50
Dudley, Oland .................................................  3.75
Jepson, Albert ...............................................  5.00
Purington Co., Horace .................................  10.00
Smith & Clark ...............................................  15.00
Tague, Thomas ...............................................  12.50
Vantrisco, Joseph ...........................................  20.00
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Watson, Wesley ............................................  175.00
Wescott, John E.............................................  32.50
Total non-resident .....................
Cash collected, since last report, and turned
over to treasurer ..................................
Cash collected and in hands of Augusta 
Trust Co., bankrupt .............................
1933 Taxes
Automobile Excise Taxes 
Number of cars taxed since last report, 400. 
Amount of tax collected from February 20,
1933 to February 20, 1934 ...................
General Property Taxes, 1933 
Tax committed to Frank L. Ames, collector $35,268.00
Supplementary tax ......................................  201.00
Interest on overdue taxes ........................... 31.08
Abatements for prompt payment ..............  $408.97
Treasurer’s receipts ...................................  29,467.82
Abatements ....................................................  111.67
Uncollected ....................................................  5,511.62
ABATEMENTS
A. N. Avery, poll, age ................................... $3.00
E. A. Brown, poll, poverty ........................ 3.00
X. A. Godin, poll, age ................................... 3.00
Frank Miner, real estate over valued .......  9.60
Webster Williams, poll, age .......................  3.00
Clinton Luce, real estate over valued .......  7.20
Frank Moore, real estate, error ................. 9.60
Alice R. Douglas, real estate, error ...........  6.00
Julia Coburn, real estate, error ...................  19.20
Edwin Gilman, poll, poverty ....................... 3.00
Elmer Crowe, poll, poverty ....................... 3.00
James Dickerson, poll, paid elsewhere .......  3.00
J. B. Frederick, poll, poverty .....................  3.00
$306.25
1,193.17
422.66
$2,473.65
$1,511.72
$35,500.08
$35,500.08
7Roy Goodrich, poll, poverty .......................  3.00
Alphonse Nadeau, poll, not in town, in
Mercer ...................................................... . 3.00
Reuel Danforth, paid elsewhere, poll .......  3.00
Verne Merrow, poll, paid Smithfield .........  3.00
Ralph Jones, poll, paid Skowhegan ...........  3.00
Elmore Whipple, poll, error ........ j..............  3.00
Harry Branch, poll, not here .......................  3.00
A. E. Moore, real estate, error ...................  8.16
Charles Clark heirs, real estate, error .......  .91
Walter Weston, poll, age .............................  3.00
Fred C. Ellis, poll, age .................................  3.00
Total .............................................. $111.67
PAUPER ACCOUNT
Amount raised at town meeting ...............  $3,000.00
Received from town of Skowhegan ...........  419.43
Received from city of Waterville ...............  60.59
Received from Jasper Crommett ...............  42.50
Received from town of Anson .....................  257.87
Received from city of Lewiston .................  54.80
Received from Verne Berry .......................  184.64
Received from town of Oakland .................  11.48
Received from state of Maine ...................  1,594.05
Received from town of Solon .......................  6.98
Received from town of Oxford ...................  63.05
Received from town o f Farmington ...........  106.55
Received from veterans’ relief ...................  28.48
Received from Charles O. Small ...............  112.65
----------------  $5,943.07
Amount expended ........................................  6,692.41
Overdrawn ...................................  $749.34
Expense of Poor:
H. C. Albee & Son ...................................... $2.88
F. P. Ball ................................................  3.00
Katherine Barron .......................................  18.00
/
/
8Will Batrdh ............................................  '6.00
Mary L. Bird ..........................................  115.00
Clarence Boone ......................................  1.20
Brackett & Russell Co...........................  1,178.72
W. F. Brown ..........................................  8.50
Iva Bulmer ............................................  28.00
A. L. Burgess ........................................  7.00
H. D. Burgess ........................................  76.42
Canaan, town of ................................... 140.15
Central Maine Power Co........................ 21.43
Mrs. J. W. Connors ............................... 3.00
John Cox ................................................  16.50
H. G. Dunlap ........................................  223.18
Guy Emmons ......................................... 11.00
C. G. Everett ......................................... 68.31
Franklin County Hospital ...................  67.50
Mrs. W. C. Fletcher ......   211.13
A. E. Floyd ........................................... 20.00
Clyde Foss................................................  6.73
Linwood Frederick ............................... 238.05
Lyman French ....................................... 30.00
Velma Gilman ....................................... 56.00
C. F. Grant ............................................. 39.00
E. E. Greenwood ................................... 60.00
Frank Groves ......................................... 36.00
Geo. E. Harlow ....................................... 49.15
E. A. Hilton Co........................................ 196.81
I. C. Holt ................................................. 4.00
Laura Holt ............................................. 6.75
Minnie Holt ........................................... 34.00
C. A. Jones ............................................. 377.27
Carl Jones ............................................... 21.72
S. O. Jones ............................................... 1,002.74
Ira Knowlen ........................................... 29.00
Madison, town of ...................................  36.21
Maine, state of .......................................  437.43
Mrs. Walter Marvel ...............................  308.20
L. D. Mitchell ......................................... 16.50
Ervin Morrill ........................................... 4.00
Mrs. David Murray ...............................  11.67
Mrs. Mary Normandy .........................  10.74
Norridgewock Shoe Co..........................  1.50
L. F. Norris ........................................... 25.50
Phinney & Hight ................................... 72.00
9J. M. Pierce ...........................................  189.81
Preble & Robinson ...............................  8.18
Clyde Rogers .......................................... . 18.42
Sisters- Hospital ...................................... 16.00
Charles Sheaff ........................................ 7.00
C. F. Sidell .............................................  12.08
H. W. Smth ............................ \................ 312.70
Spaulding’s Drug Store .......................  50.68
C. L. Stevens .......................................... 11.26
F. A. Trench ............................................ 1.00
L. H. White ............................................ 312.62
Carl Wiggin ............................................ 3.00
B. B. Yeaton ............................................ 20.50
Dr. Geo. E. Young .................................  10.00
Kate York ................................................ 15.00
----------------- $6,326.18
Veterans’ relief .......................................  366.23
$6,692.41
Amount due pauper account from:
State of Maine ........................................ $290.68
Littleton .................................................... 53.23
Washburn ...............................................  665.07
Merrill ...................   303.41
Waterville ................................................ 3.12
Anson ........................................................ 29.89
$1,345.40
CONTINGENT ACCOUNT
1933
Amount raised at town meeting .................  $375.00
Men’s Church Club .......................................  2.50
E. A. Hilton Co...............................................  10.00
State of Maine ...............................................  32.50
F. L. Ames .......................................................  62.27
Andrew Tracy ................................................ 10.00
H. Baker ...........................................................  25.00
U. S. Treasury ...............................................  4.26
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F. L. Ames ....................................................  847.40
Elizabeth Nickerson ......................................  4.00
Overlay ............................................................  1,82-4.15
Augusta Trust Company ............................. 4.27
Town of Norridgewock ................................  70.95
Wm. Murray ..................................................  10.00
Jasper Crommett ..........................................  5.00
Clyde Rogers ................................................  10.00
Glee Club ........................................................  6.00
U. S. Treasury ...................    4.25
Floyd Mitchell ..............................................  4.00
Laura Holt ......................................................  1.00
Milford Smith ................................................  4.00
Thomas Courtney ........................................... 3.00
F. L. Ames ....................................................  1,285.87
Town of Mercer ............................................. 2.65
----------------  $4,608.06
Expended:
Etta Abbott ............................................. $3.00
Ames & Ames ....................................... 215.80
F. L. Ames ............................................... 702.72
Helena Ames ......................................... 24.50
Harriett Blaisdell ................................. 3.00
H. D. Burgess ....................................... 71.35
Clarence Buzzell ...................................  8.00
Callender, McAuslan & Troup Co........ 8.34
G. O. Carr ..............................................  11.00
Central Maine Power Co......................  5.80
F. G. Davis ............................................  3.00
Dirigo Mutual Fire Insurance Co......  18.00
Guy Emmons ......................................... 17.00
A. B. Everett .......................   29.60
D. E. Everett ........................................  12.00
A. E. Floyd ............................................  1.00
L. R. Folsom .........................................  94.50
Fogg’s Drug Store .................................  5.24
Clyde Foss ............................................. 102.23
P. E. Gilbert ..........................................  2.25
Fred Gibbs ............................................. .75
C. F. G rant............................................  5.00
John Halliday ......................................... 15.12
Independent-Reporter Co....................... 3.55
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B. W. Ketchum ........................................ 6.00
Ira Knowlen ............................................ 11.00
Loring, Short & Harmon ...................  1.70
Madison Bulletin .................................... 4.60
Roy Marcia ...............................  3.00
Rachel Reish Martland .........................  50.00
M. C. R. R................................................... .74
C. A. Moore ................... 1....................... 38.50
New Sharon & Norr. Tel. Co.................. 79.10
Norridgewock Motor Co......................... 11.71
L. F. Norris .............................................. .50
Raymond Paper Co..................................  6.66
C. P. Sawyer ............................................ 35.00
Skowhegan Press .................................. 132.20
Smith’s Music Store .............................  1.50
H. W. Smith ............................................ 8.75
Milford Smith ........................................ 3.00
Spaulding’s Drug Store .......................  19.90
Archie Stanley ........................................ 14.76
Hugh Stevens .......................................... 14.76
A. J. Wing ................................................ 7.50
B. B. Yeaton ............................................ 33.30
----------------- $1,846.83
Balance .........................................  $2,761.23
BOND ACCOUNT
Four Percent School Bonds, Issue of 1916
Outstanding, March 1, 1933 ........................  $2,000.00
Interest due March 1, 1933 .........................  40.00
Interest due Sept. 1, 1933 ...........................  40.00
----------------  $2,080.00
Paid principal and interest to September
1, 1933 .................................................  580.00
Principal outstanding Septem­
ber 1, 1933 ........................... $1,600.00
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Four Percent Town Bonds, Issue of 1925
Outstanding, March 1, 1933 ........................  $20,000.00
Interest due April 1, 1933 ..........................  400.00
Interest due October 1, 1933 ....................... 360.00
----------------  $20,760.00
Paid on principal and interest to October
1, 1933 ..................................................  2,760.00
Principal outstanding October
1, 1933 ..................................  $18,000.00
Four Percent Library and Cemetery Bonds — Trust Funds,
Issue of 1925, Maturity January 1, 1964
Total amount of issue ..................................  $5,000.00
Library bonds ................................................  $500.00
Cemetery bonds ...».......................................  4,500.00
Interest on library bonds to Jan. 1, 1933 .. $20.00
Interest on cemetery bonds to Jan. 1, 1933 180.00
--------------  $200.00
Received from town of Norridgewock, cou­
pons on library and cemetery bonds $200.00
TEMPORARY LOANS
Notes outstanding February 15, 1933 .......  $21,200.00
Temporary loans, 1933 ................................. 5,000.00
----------------  $26,200.00
INTEREST TEMPORARY LOANS
Amount raised at town meeting ..............  $1,800.00
Paid ................................................................. 245.42
Balance $1,654.58
SALE OF CEMETERY LOTS
Harold Baker ......................... ........................  $25.00
SOLDIERS’ WIDOWS PENSIONS
1933
Received from state o f Maine .....................  $72.00
Paid ....................................................................  144.00
Due from state of M aine............  $72.00
(
I
LIBRARY ACCOUNT
Amount raised at town meeting .................  $225.00
Stipend from state ........................................ 30.00
Amount received from V. I. S. for fuel .... 10.00
Fines 1933-1934 .............................................. 12.00
Interest Captain Hall fund ...........................  20.00
----------------- $297.00
Amount expended ......................................... 296.82
Unexpended balance .................  $ .18
Expenditures
Loring, Short & Harmon .....................  $105.50
Ed. Keyes ................................................ 30.84
Express Co................................................. 1.73
Central Maine Power Co....................... 13.00
George Bird ............................................ 8.00
Lila Mitchell ............................................ .60
Josie B. Whiting ...................................  85.50
Charles Scheaff .....................................  16.00
L. R. Folsom .......................................... 22.50
Charles Landerkin ................................ 1.15
Fred Gibbs ................................................ .50
Henrietta D. Wood ...............................  1.00
Bliss Shaw .............................................  10.50
$296.82
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DOG TAX
Received of town clerk ............................... $127.00
Paid state of Maine ......................................  $127.00
RACHEL REISH ACCOUNT
1933
On hand ..........................................................  $184.60
Paid, Rachel Reish Martland .................... 50.00
Balance ....................................... $134.60
TOWN OFFICERS
Raised at town meeting ............................... $551.00
Selectmen ..............".......................................... $470.00
Treasurer ......................................................... 67.50
Auditor ........................................................... 6.75
Town clerk ....................................................... 6.75
----------------  $551.00
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HIGHWAY DEPARTMENT
SUMMER ROADS
Amount raised at town meeting ...............  $2,400.00
Received from Central Maine Power Co. .. 100.00
Received from town of Norridgewock .......  8.00
Received from gravel .................................... 192.50
----------------- $2,700.50
Amount expended .......................................... $2,722.72
Overdrawn ...................................  $22.22
Payroll:
Geo. Austin .............................................  $3.36
Amos Avery ...........................................  12.00
Floyd Baker ...........................................  1.68
Afton Berry ...........................................  3.24
Earl Berry .............................................  60.96
Verne Berry ...........................................  30.72
Geo. Bird .................................................. 4.00
Albert Blaisdell .................................... 17.35
Almon Blaisdell ...................................... 39.28
Clarence Boone .....................................  1.08
Dennis Bouchard .................................... 16.50
Bowman Hardware Co...........................  22.00
Frank Brooks .......................................... 8.16
Eddie Bunker .........................................  3.24
Tom Courtney .......................................  3.2-4
Roy Cyr .................................................... 134.95
Geo. Dickinson ........................................ 6.48
Ralph Dickinson ...................................  10.13
Wilfred Dickinson .................................  1.20
E. P. Emmons .......................................  7.00
Frank Estey ...........................................  7.86
A. B. Everett .........................................  258.58
C. G. Everett .........................................  10.13
Donald Everett .......................................  366.08
Arthur Frederic .....................................  24.70
Atwood Frederic ...................................  4.32
Linwood Frederic ...................................  .72
Lyman French .......................................  20.52
Jerry Gillin .............................................  3.24
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Forest Gamage ..................................  3.24
Harvey Gilman ....................................  11.88
James Goodrich ..................................  2.52
Milton Goodrich ....................................  2.52
C. F. Grant..............................................  33.14
Freeman Green ....................................  5.40
Wayman Green ....................................  71.00
Frank Groves ........................................  5.50
Isaiah Green ..........................................  4.32
Lyndon Hale ......................................... 8.64
John Halliday ......................................  7.56
Eugene Haskell ......................................  81.70
Charles Hilton ....................................... 4.58
Maurice Hilton ....................................  6.88
Nelson Hodgkins ................................. 7.57
Amos Holt ..............................................  7^ 80
H. S. Jones & W. E. Jones ................. 205.33
Norman Keene ....................................... 136.26
Ira Knowlen- ........................................... 28.48
Wm. Knowlton ....................................... 9.08
Lindley Lambert ................................... 6.48
Cony Loring ..........................................  6.24
Roy Macklin ........................................... 6.48
Ernest Merrow ....................................... 12.96
Wallace Merrow ................................... 49;51
Miller & Jones ....................................... 36.49
Ralph Miller ........................................... 3.24
Frank Miner ........................................... 1-08
Halson Mitchell ..................................... 2.16
Lewis Mitchell ....................................... 4.32
Howard Mitchell ...................................  27.38
Elwin Moore ........................................... 2.04
Leland Moore ......................................... 2.16
Ervin Morrill ......................................... 131.05
Chas. Mullen ........................................... 2.52
Maylon Mullen ....................................... 2.52
New England Metal Culvert Co..........  44.40
Howard Noble ....................................... 12.20
Norridgewock Motor Co.......................  1.33
Lee Owens ............................................... . 10.80
Alvin Otis ............................................... 71.84
Lucius Packard ..................................... 17.28
G. L. Parker ........................................... 4.32
H. E. Rockwell .......................................  \48.10
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Clyde Rogers .......................................... 10.30
Guy Rogers .............................................. 30.00
Maurice Ryder ........................................ 1.08
Stanley Ryder ........................................ 1.08
Geo. Sawyer ................................    1.08
Bliss Shaw .............................. ................. 5.24
Wallace, Sheaff .....................   1.08
Earl Shepard .......................   4.32
Wm. Small .............................................. 2.52
Robert Smith .......................................... 1.68
Archie Stanley ........................................ .72
Hugh Stevens ........................................ 3.84
Irving Stevens ........................................ 3.85
Harold Sylvester .................................... 2.16
Herbert Sylvester ..............................   3.24
Hiram Tobey ............................................ 104.85
James Tracey ........................................ 12.90
Ralph Tuttle ............................................ 62.50
Town of Norridgewock .......................  8.00
Dan Viel .................................................... 6.48
Eugene Viel ............................................ 3.80
Clinton Watson ........................................ 3.36
E. S. Watson .......................................... 3.36
Wm. Watson ............................................ 1.08
Leon Webster .......................................... 1.50
L. H. White ............................................ 17.74
Leigh Williamson ...................................  48.88
Merton Wing .......................................... 1.08
H. S. Withee ............................................ 13.60
Russell Worthley ..... .\............................  10.80
Blin Yeaton .............................................. 5.04
B. B. Yeaton ..........................  72.20
Harry Yeaton .........................................  40.54
----------------  $2,722.72
THIRD CLASS MAINTENANCE
1033
Amount raised at town meeting ...............  $939.00
Amount expended .................................... . 577.33
Balance $361.67
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Payroll:
Afton Berry ..........................................  $6.48
Earl Berry ..............................................  39.06
Verne Berry ..........................................  4.80
Geo. Bird ................................................  1.50
Frank Brooks ........................................  1.08
Herbert Crosby ....................................  2.16
Roy Cyr ..................................................  62.25
Bertha Dickinson ................................. 4.28
Geo. Dickinson ......................................  .48
Elmer Dunn .....................   2.16
A. B. Everett ........................................  46.00
C. G. Everett ........................................  1.50
Donald Everett ....................................... 129.97
Atwood Frederic ................................... .48
Harvey Gilman ....................................... .48
John Halliday ......................................... 5.94
Eugene Haskell ..................................... 9.32
Norman Keene ....................................... 10.00
Roy Macklin- ........................................... 1.56
Ernest Merrow ....................................... .48
Wallace Merrow ................................... 1.50
Ralph Miller ........................................... 1.56
Halson Mitchell ..................................... 2.88
Lewis Mitchell ....................................... 3.24
Ervin Morrill ......................................... 10.00
Dan McLaughlin ..................................... .48
Alvin Otis ............................................... 9.12
Guy Rogers ............................................. .48
Geo. Sawyer ........................................... 2.16
Earl Shepard ........................................... 12.96
Archie Stanley .......................................  5.40
Wm. Stewart ........................................... 2.16
State Highway Commission ...............  165.90
Fred Tobey ............................................. 2.16
Hiram Tobey ......................................... 26.63
Russell Worthley ...................................  .72
$577.33
50-50 HIGHWAY
Raised at town meeting ...............................  < $50.00
Received from state ...................................... 50.00
1933
Payroll:
Earl Berry ................................................ $10.98
Roy Cyr .................................................... 27.00
A. B. Everett .......................................... 13.25
Donald Everett ........................................ 34.69
Eugene Haskell ..............................................  5.40
Norman Keene ..............................................  2.00
David Murray ..............................................  3.24
Earl Murray ..................................................  2.16
Raymond Murray .................................. 2.16
Alvin Otis ............................................................. 6.48
Earl Shepard ................................................  2.16
Overdrawn
WALKER ROAD
1933
Amount raised at town meeting ...............
Payroll:
Earl Berry ................................................ $26.48
Verne Berry ...........................................  6.48
Elmer Clark ...........................................  2.16
Roy Cyr .................................................... 20.26
C. G. Everett .........................................  16.88
Donald Everett .......................................  30.38
John Halliday .........................................  3.24
Eugene Haskell .......................................  9.66
Norman Keene .......................................  16.50
Roy Macklin ...........................................  9.72
Wallace Merrow .....................................  20.26
Ralph Miller ........................................... 6.48
Ervin Morrill .......................................... 16.50
$100.00
$109.52
$9.52
$250.00
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Howard Noble ........................................  4.40
Alvin Otis ..............................................  9.72
Guy Rogers ............................................  5.40
Hiram Tobey ................................................ 20.26
Hanson Walker ......................................  3.80
Russell Walker ............................................  14.04
A. B. Everett ..............................................  21.27
----------------  $243.89
Balance unexpended ................. $6.11
BURRILL HILL ROAD
1933
Amount raised at town meeting ................. $150.00
Payroll:
Afton Berry ........................................... $1.08
Earl Berry ............................................. 2.16
Verne Berry ........................................... 5.40
Roy Cyr ................................................... 16.88
A. B. Everett ......................................... 11.50
C. G. Everett ........................................... 6.75
John Halliday ......................................... 2.16
Eugene Haskell ....................................... 7.16
N. C. Hodgkins ..................................... 2.16
Norman Keene ....................................... 11.00
Wallace Merrow ...................................  6.75
Halson Mitchell ..................................... 2.16
Ervin Morrill ......................................... 10.00
Guy Rogers ............................................. 2.16
Earl Shepard ......................................... 2.16
Hugh Stevens ......................................... 2.16
Hiram Tobey ........................................... 27.01
Ralph Tuttle ........................................... 10.00
Eugene Viel ...........................................  2.16
Dan Viel ................................................. 4.32
----------------  $135.13
Balance unexpended $14.87
SPECIAL RESOLVE
Amount raised at town meeting .................  $340.00
(Payroll:
Verne Berry ............................................ $12.76
Eddie Bunker ................... .'..................... 6.12
Amos Buzzell .......................................... 6.48
Harold Buzzell ........................................ 4.32
Thomas Courtney .................................. 7.66
Roy Cyr .................................................... 24.63
Ralph Dickinson .................................... 2.50
F. C. Estey ............................................. 10.48
A. B ., Everett .......................................... 23.75
C. G. Everett .......................................... 16.88
Donald Everett ...................................... 50.56
Fred Gibbs ................................................ .72
Edwin Gilman .......................................... 2.16
Harvey Gilman ........................................ 6.48
Eugene Haskell ...................................... 10.00
Norman Keene ........................................ 22.00
Geo. Kennedy .......................................... 6.48
Wallace Merrow ........................................  23.63
Halson t Mitchell .....................................  .48
Lewis Mitchell .......................................  7.56
Ervin Morrill .......................................... 21.00
Alvin Otis ...............................................  9.72
Lucius Packard .......................................  5.40
Guy Rogers .............................................. 7.72
Hiram Tobey .......................................... 23.63
Ralph Tuttle ............................................ 21.00
Clinton Watson .....................................  2.16
E. S. Watson .........................................  2.16
Leon Watson ............................................ 1.68
Russell Worthley ...................................  .48
----------------  $340.50
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Overdrawn ...................................  $ .50
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STATE AID ROAD
1933
Amount raised at town meeting ............... $533.00
Apportioned from state ..............................  1,066.00
----------------  $1,599.00
Amount expended by town ........................... 1,516.42
$82.58
Payroll:
Clayton Albee ........................................  $25.80
Earl Berry ............................................... 45.36
Verne Berry ........................................... 53.46
Almon Blaisdell ..................................... 32.40
Bowman Hardwere Co............................ 2.16
Howard Brown ................   4.32
Herbert Crosby ....................................... 6.48
Roy Cyr .....    155.25
Geo. Dickinson ....................................... 8.10
Ralph Dickinson ..................................... 4.32
A. B. Everett ......................................... 67.50
C. G. E verett........................................... 60.75
Donald Everett ....................................... 175.51
Philip Godin ........................................... 14.10
Carl Goodwin ........................................... 3.78
Isaiah Green ........................................... 12.96
Eugene Haskell ..................................... 53.46
Geo. Kennedy ......................................... 38.88
Earl Knowlton ....................................... 4.32
William Knowlton ................................. 33.48
Roy Macklin ........................................... 2.16
Ralph Miller ........................................... 47.52
Halson Mitchell ....................................... 22.68
Lewis Mitchell .......................................  1.08
New England Metal Culvert Co..........  142.43
Alvin Otis ............................................... 49.14
Lucius Packard .......................................  25.92
Hadley Richardson ...............................  4.32
Guy Rogers ............................................. 31.86
Emery Soule ...........................................  11.34
Hugh Stevens ......................................... 1.08
Wm. Stewart ........................................... 7.56
Fred Theriault .......................................  19.44
1
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Hiram Tobey .......................................... 135.00
Town of Norridgewock .......................  120.00
James Tracy .........................................  ' 54.18
Elmore Whipple ......................... ............ 4.32
Geo. Worthley .............................................  33.48
----------------- $1,516.42
i
THIRD CLASS HIGHWAY
1933
Received from state of Maine ...................  $2,787.14
Payroll:
Lewis Adams ............................................ $15.12
Geo. Austin .............................................. 43.00
Earl Berry ................................................ 63.00
Verne Berry ............................................ 50.40
Almon Blaisdell ...................................... 22.68
Coleman Clark .......................................  27.72
Herbert Crosby ........................................ 36.54
Roy Cyr .................................................... 174.60
Geo. Dickinson ........................................ 16.38
A. B. Everett .......................................... 108.50
C. G. Everett .........................................  103.50
Donald Everett ........................................ 202.73
Eddie Francis .........................................  32.76
Atwood Frederic ...................................... 49.14
Harvey Gilman .....................................  56.70
Carl Goodrich .........................................  23.94
' Neil Grant ................................................ 20.16
Eugene Haskell ...................................... 54.18
M. H. Hilton ............................................ 3.78
Donald Johnson .....................................  18.00
Ira Knowlen ............................................ 7.56
Wm. Knowlton .......................................  45.36
Oscar Lockwood .....................................  160.20
Roy Macklin ............................................ 5.04
Ralph Miller ............................................ 55.44
Halson Mitchell .....................................  49.14
Leland Moore .........................................  55.44
Ervin Morrill .........................................  74.50
Geo. Murray ...........................................  40.32
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New England Metal Culvert Co....... 158:43
Alvin Otis ..............................................  64.18
Lucius Packard ....................................  61.74
Hadley Richardson ............................... 40.32
Guy Rogers ............................................  50.40
Wm. Rowe ..............................................  23.94
Maurice Ryder ......................................  42.84
Emery Soule ..........................................  46.62
Ernest Stevens ......................................  30.24
Hugh Stevens ...............    60.40
Wm. Stewart ..........................................  34.02
Milford Tibbetts ................................... 178.00
Hiram Tobey ..........................................  192.60
Town of Norridgewock ....................... 40.00
Ellery Tuttle ......................................... 10.08
Carl Wiggin ........................................... 17.64
Geo. Worthley ......... I..............................  20.16
Russell Worthley ................................... 54.18
Ben Yeaton..............................................  24.30
Willie Young ......................................... 17.64
----------------  $2,763.56
Balance unexpended ................. $23.58
SNOW ROADS
Amount raised at town meeting ...............  $1,500.00
Received from state of Maine .....................  1,437.41
Received for use of tractor ......................... 1,160.00
----------- =----  $4,097.41
Amount expended ........................................... $5,531.74
Overdrawn ................................... $1,434.33
Due from state of Maine ............................. $1,800.00
Payroll:
American Railway Express Co............  $3.50
Amos Avery ...........................................  8.64
Carl Baird ............................................... 6.00
Floyd Baker ........................................... 1-20
Earl Berry ............................................... 214.25
Verne Berry ........................................... 72.04
Albert Blaisdell .....................................  28.40
Almon Blaisdell .................................... 29.16
Clarence Boone .......................................  ■ 6.72
Boundary Express .................................. 4.83
Bowman Hardware Co...........................  4.60
Brackett & Russell Co............................  1.00
Frank Brooks ........................ i...............  1*92
Eddin Bunker .......................................... 1.26
H. D. Burgess .......................................... 1.37
Roy Buxton ............................................ 4.32
Central Maine Power Co....................... 11.00
Elmer Clark ............................................ 1.44
Roy Cyr .................................................... 23.64
Geo. Dickinson ........................................ 6.48
Ralph Dickinson .................................... 65.00
E. R. Dow ................................................ 26.00
Hibbard Dow .......................................... 29.96
Virgil Dow................................................  36.00
Arlon Emmons ........................................ 2.00
E. P. Emmons .........................................  8.35
Guy Emmons .......................................... 4.00
Harold Emmons .....................................  1.26
A. B. Everett .......................................... 93.50
C. G. Everett ...........................................  14.50
Donald Everett .......................................  73.64
Clifford Field .......................................... 89.30
Atwood Frederic .................................... 4.32
Lyman French .......................................  121.80
Harvey Gilman .......................................  3.68
Philip Godin ...........................................  3.84
Carl Goodrich .........................................  1.26
Milton Goodridge .................................  1.08
Howard Goodridge .................................  1.08
Freeman Greene .....................................  1.08
John Halliday .........................................  2.16
J. B. Ham Go............................................  2.85
Eugene Haskell .....................................  10.80
Ivory Haskell .........................................  1.62
Alton Hodgkins .....................................  289.60
Amos Holt .............................................  21.84
Geo. Holt .................................................  11.26
Merritt Holt ...........................................  2.16
John James .............................................  1.44
Donald Johnson .....................................  504.75
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Carl Jones ..............................................  105.86
Horace Jones ........................................  15.12
Frank Keene ........................................  112.00
Vernon Keene ......................................  239.43
Norman Keene ....................................... 6.64
Oscar Lockwood ................................... 2.56
Grover Lovejoy ....................................  10.45
Roy Macklin ..........................................  2.16
Roy Marcia ............................................  1.92
Miller & Jones ....................................... 3.75
Ralph Miller ....................   6.48
Frank Miner ..........................................  150.30
Halson Mitchell ..................................... 2.34
Lewis Mitchell ....................................... 6.88
Elwin Moore ........................................... 26.24
Leland Moore ......................................... 57.08
Geo. Murray .............   5.40
Dan McLaughlin ................................... 3.04
Norridgewock Motor Co........................  156.19
Alvin Otis ..."........................................... 29.98
Lucius Packard ....................................... 7.56
Irvin Palmer ........................................... 3.24
Norman Palmer ..................................... 1.44
A. M. Percival ....................................... 2.50
Dorrin Peterson....................................... 3.36
Portland Tractor Co..............................  784.02
H. E. Rockwell ....................................... 8.00
Clyde Rogers ......................................... 16.80
Guy Rogers ............................................. 20.30
Leslie Rogers ........................................... .60
Wm. Rowe ............................................... 1-08
Bliss Shaw ............................................... 8.64
Kelsey Sheaff ......................................... 1.26
Earl Shepard ......................................... 10.40
Archie Stanley ....................................... 12.32
U. E. Stanley ......................................... 468.83
Hugh Stevens ......................................... 2.70
C. O. Strickland ..................................... 109.09
Harold Sylvester' ...................................  1.20
Lyle Taylor ............................................. 1-68
Fred Theriault ....................................... 7.70
Lewis Theriault ..................................... 4.50
Thompson-Smith Co...............................  56.28
Hiram Tobey .........................................  3.38
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Town tractor .......................................... 1,160.00
Colby Tuttle ............................................ 2.36
Ralph Tuttle ............................................ 6.52
Wm. Watson ..............  6.48
H. S. Withee .......................................... 10.96
Russell Worthley .................................... 1.92
$5,531.74
FIRE DEPARTMENT
Amount raised at town meeting ...............  $525.00
Received from Norridgewock Motor Co., re­
fund ........................................................ 29.41
Received from town of Smithfield .............  109.00
Received from town of New Sharon .........  42.00
Received from town of Mercer ...................  155.00
----------------  $860.41
Payroll:
Central Maine Power Co......................... $86.90
A. H. Blanchard .........................................  64.78
Norridgewock Motor Co......................... 105.19
Vernon Keene ...............................................  36.50
C. O. Strieklanpl ...........................................  47.00
C. E. Boone ...................................................  38.50
Bernard Davis .......................................  • 24.00
Ernest Dow ............................................ 32.25
Fred Wheeler ...............................................  22.00
Grover Lovejoy .......................................  5.65
Brackett & Russell Co..................................  74.88
Milford Smith .......................................  6.75
Kenneth Berry .............................................  18.75
Ernest Rowe ...........................................  6.25
Ivory Haskell .........................................  3.00
Ernest Wade ...........................................  11.25
D. E. Everett .........................................  12.25
M. E. Tripp ...........................................  37.25
Frank Miner ...........................................  17.25
Leland Moore .........................................  25.75
Elwin Moore .........................................  10.75
C. A. Moore ............................................  16.00
Wallace Sheaff ......................................  193:00
Miller & Jones ....................................... 2;48
Virgil Dow ............................................  8.25
----------------  $906.63
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Overdrawn .................................................  $45.22
STREET LIGHTS
Amount raised at town meeting ............... $600.00
Paid Central Maine Power Co....................................  610.19
Overdrawn ................................... $10.19
STATE AND COUNTY TAX
County tax, 1933 ........................................... • $1,019.17
Paid ......................!.........................................  $1,019.17
State tax ......................................................... $5,398.08
Board and care neglected children ...........  797.25
Maintenance patrol ....................................... 885.30
-------------—  $7,080.63
Credts
Dog licenses refunded ...................................  $26.09
State school1 fund .........................................  2,249.94
R. R. and Tel. tax .........................................  125.93
----------------  $2,401.96
Balance due state ........................................... $4,678.67
Credited to state tax by state treasurer:
Physical education ...............................  $450.00
Industrial education ............................... 915.19
State aid roads .......................................  983.80
Due from state for 3rd class road .... 2,787.14
Due from state for special resolve .... 340.00
----------------  $5,476.13
Due from state o f Maine $797.46
Treasurer’s Report
Cash on hand, March 1933 ...........................  $70.95
Rent o f  Town Hall ................. ......................  12.50
E. P. Nickei'son, sale of stove ..................  4.00
1932 taxes, received from Frank L. Ames 1,348.14 
Received from Frank L. Ames, 1933 taxes 30,824.57
Refund to pauper account, soldier ...........  28.48
Rent of tomb .................................................. 10.00
Town of Skowhegan, pauper .......................  419.43
Town of Farmington, pauper.......................  106.55
Verne Berry, refund ...................................... 184.64
Jasper Crommett, refund .............................  42.00
Town of Oxford, pauper account ...............  63.05
Town of Oakland, pauper account ...........  11.48
Town of Solon, pauper account .................  6.98
State o f Maine, pauper ...............................  1,594.05
City of Waterville, pauper account ...........  60.59
Town of Anson, pauper account .................  257.87
City of Lewiston, pauper account ...............  54.80
Charles O. Small, refund .............................  112.65
Basil B. Ames, dog tax ...............................  127.00
First National Granite Bank, Augusta,
note ........................................................ 4,814.58
State of Maine, gravel .................................. 32.50
Widows’ pensions ............................................ 72.00
Poolroom licenses ............................................ 20.00
Harold Baker, cemetery lot .......................  25.00
Interest on Walker bonds ...........................  8.25
Sale of stone .................................................. 3.00
Central Maine Power Co., refund, Turner
Brook bridge ........................................ 100.00
State of Maine, snow roads .........................  1,437.41
Town of Norridgewock, tractor ...............  1,160.00
Town of Norridgewock, plank ...................  8.00
Augusta Trust Co., interest .......................  4.27
Teachers of the town of Norridgewock .... 341.35
Bounties from the state of Maine ...........  10.35
Library stipend .............................................  30.00
Clyde Rogers, hay ........................................ 10.00
Town of Mercer, tuition ...............................  890.00
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V. I. S., fuel ..................................................  10.00
State of Maine, equalization fund ............. 57.64
State of Maine, industrial education ......... 675.00
Norridgewock Motor Co., refund ............... 29.41
Sisters Hospital ............................................  8.00
Town of Norridgewock, gravel ................... 160.00
Floyd Mitchell, rent ....................................... 4.00
Town of Smithfield, fire department ....... 109.00
Town of Smithfield, tuition ......................... 865.46
Mrs. James Goodrich, refund ....................... 3.00
Town of New Sharon, fire department....... 42.00
Laura Holt, victualer license ..................... 1.00
Town of Mercer, flags ................................. 2.65
Town o f Mercer, fire department ............... 155.00
Josie B. Whiting, fines ................................. 12.00
Superintendent of schools, refund ............. 15.00
Tom Courtney, hay ....................................... 3.00
Refund, Brann children ............................... 437.43
Jasper Crommett, license ........................... 5.00
----------------  $46,901.28
Expenditures as per warrants .................. $45,801.62
Balance in treasury ....................................  1,099.66
----------------  $46,901.28
Of this balance there is on deposit with the Augusta Trust 
Company the sum of $773.74, which is not available.
Property in the hands of the treasurer:
Checks for M. T. R. F..........................  $133.96
Check payable to the town of Nor­
ridgewock ...................................  175.00
This check is made up of the following amounts: Estate 
of Maria Carr, care of cemetery lots, $75.00; Chas. O. Small, 
for Martha A. Allen, in trust, $50.00; Althier Haskell, care of 
cemetery lot, $50.00. Also two $50.00 Liberty Bonds, (Walker 
cemetery lot).
C. A. MOORE,
Town Treasurer
FINANCIAL STANDING OF THE TOWN, FEB. 15, 1934
Assets
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Cash, general fund .......................................... ’$1,099.66
Mary Sawtelle Williams fund ...................  1,017.22
Cemetery trust funds, invested in town
bonds .............................   4,500.00
Captain Hall, town bonds ......................  500.00
Henry Walker, cemetery trust fund ......... 200.00
Cemetery trust funds, savings depart­
ment Augusta Trust Co....................  1,230.57
Due from state .of Maine, widows’ pensions 72.00 
Due from state of Maine, pauper account 290.68 
Due from Littleton, pauper account .. . 53.23
Due from Washburn, pauper account .......  665.07
Due from Merrill, pauper account ......  303.41
Due from Waterville, pauper account . . 3.12
Due from town of Anson .........................  29.89
Due from state of Maine, highway depart­
ment ...................................................... 797.46
Due from Augusta Trust Co., M. T. R. F. 82.90 
Uncollected taxes ..........................................  6,306.19
Total assets .........................  $17,151.40
Net town debt .......................  43,090.30
$60,241.70
LIABILITIES
School bonds, 4 percent ...............................  $1,500.00
Fire department and floating bond ...........  18,000.00
Cemetery bonds in trust funds .................  4,500.00
Library bonds, trust funds .........................  500.00
Rachel Reish, trust fund .............................  134.60
Cemetery bonds ............................................ 4,500.00
Library bonds .................................   500.00
Mary Sawtelle Williams, trust fund .......  1,017.22
Unexpended school balance .........................  215.91
Temporary loans, outstanding ..................  26,200.00
Henry Walker Liberty bonds .....................  200.00
Cemetery trust funds, deposited with the
Augusta Trust Co................................  1,230.57
Interest due Augusta Trust Co. .................  1,743.40
$60,241.70
ESTIMATES FOR 1934
Selectmen ................................... $650.00
Treasurer ....................................  100.00
Town clerk ................................  10.00
Auditor ........................................  10.00
School committee ....................... 72.00
Superintendent of schools ....... 600.00
Roads, bridges and culverts .... 2,500.00
Maintenance of; patrol roads .... 900.00
State aid road ..........    533.00
Fire department .....    800.00
Library account ......................... 250.00
Support of poor ....................... 3,000.00
Bonded: debt and interest .......  2,260.00
Interest on temporary loans .... 4,500.00
Street lights ............................... 600.00 ’
50-50 highway ........................... 50.00
Maintenance of improved sec­
tions of 3rd class roads ........... 751.00
Snow roads ....^ .........................  1,500.00
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To the Superintending School Committee and the Citizens of the
Town of Norridgewock:
I hereby present my first annual report of the financial and 
scholastic status of the schools.
We do not need to be reminded that we have been passing 
through difficult times. Every enterprise has felt very keenly 
the effect of financial embarrassment. School systems the 
country over have been seriously handicapped, and in many 
instances severely crippled, by the shortage of funds. When 
we consider the many factors tending to increase the demands 
placed upon the public purse, and the greatly reduced incomes, 
especially of the rural communities, we are thoroughly agreed 
that economy should be the platform of every public enterprise; 
economy of the type that forbids the expenditure of funds for 
questionable values. We are not yet out o f the economics 
difficulties. We must continue to base our expenditures upon 
limited resources for some time yet. But, in view of the fact 
that the tide has apparently turned, and the trend is upward 
rather than downward, it is well that we give careful considera­
tion to true values.
The taxpayer may justly demand conservatism in the school 
system. The expenditures of the past year are convincing proof 
that there has been little extravagance; that every dollar has 
been carefully invested. We are confident, however, that every 
thoughtful citizen is aware of the possibility of a false econo­
my; a reduction of expenditures to the point that it becomes 
a waste of funds rather than a saving. The demands made 
upon the school system are increasing each year. The en­
rollment is increasing, since more parents, and more boys and 
girls are realizing the value of education. Deprived o f the 
opportunities which are rightly theirs, they will be unable to 
stand the competition of our complex economic and social life, 
and many of them will be failures.
Looking back through the records of the high school, we are 
surprised to find that only an occasional graduate has gone 
on to institutions of higher education. The great majority 
have settled down to local positions on the farm or in the shop. 
It seems all the more essential, in view of this fact, that the 
school should provide as much as possible in the way of
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industrial or vocational courses. Education is of value only 
as we find application for it in daily life. The pupil who has 
been taught to use his hands as well as his head finds a wider 
application for his training. The home is the nucleus of civili­
zation. The girl who has learned to make a home has acquired 
a real education. In a farming community what could be more 
practical than the incorporation of agricultural studies in the 
manual arts course? The cost of these special courses, consi­
dering their extremely practical nature, and the number of 
pupils enrolled in them, is indeed small. It would certainly 
seem an investment returning real value for every dollar in­
vested.
The over-crowded conditions of the village school building 
is a matter of universal agreement. Satisfactory results are 
impossible under such conditions. Your teachers have worked 
hard and faithfully, but they are working against too great 
handicaps. The plan approved by the town for the addition 
of new classrooms should solve the housing problem for quite 
a number of years, and provide a school system, at very small 
cost to the taxpayer, that will be thoroughly satisfactory. In 
all probability it is the only way, financially possible to retain 
a grade A high school with tuition income, much longer.
We have included in this report only those items which 
would seem to be of interest to the majority of the citizens. 
We would respectfully call attention to some of the items in 
the financial statement at this time. In spite of greatly reduced 
income and resources, the school account carries a net balance. 
All outstanding bills are paid. In order that this might be 
effected, the school committee very generously refused to accept 
remuneration for their services, and, this in spite of the great 
demands made upon them this year. The teachers have will­
ingly contributed two weeks’ salary to the budget, and we take 
this opportunity to express appreciation of their gift. In spite 
of these donations it was necessary to reduce the school year 
to the minimum legal length of thirty-two weeks. We trust 
that it will be possible to replace the lost weeks at an early 
date, before too much time has been lost.
The shortage of textbooks has prevented the offering of 
some courses which should be included in every curriculum. 
The expenditure for books has been comparatively small, in 
view of the fact that several sets of books are nearly worn out 
and others beyond any use. It would indeed be an . economy 
measure to provide the necessary textbooks.
We have only commendation for the work of the teachers
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throughout the past term, those new to the system as well as 
those of longer service. Each has worked hard and faithfully 
for the good o f the school. Under the principalship of Mr. 
Hamm we feel confident that the high school has shown excellent 
progress. Included in this report is a section from your 
Principal, dealing with the work of that department. We also 
commend to your attention the reports of Miss Maclntire and 
Mr. Landerkin on the work of the vocational courses.
In closing we take this opportunity to express our appre­
ciation of the loyal support of the school committee and the 
time and energy which they have so generously given the 
schools. We would also thank each and every teacher for the 
co-opration shown throughout the term, contributing so much 
to the success of the school year. W e . appreciate also the 
attitude of the citizens toward the schools, and trust that, 
with this continued co-operation the balance of the school year 
may be yet more successful.
Respectfully submitted,
I. E. ADAMS,
Superintendent of Schools
February 22, 1934.
REPORT OF PRINCIPAL OF HIGH SCHOOL
To the Superintendent of Schools:
Following is a brief statistical report of the high school 
and its various functions.
STUDENTS ENROLLED SEPTEMBER 5th, 1933
Boys Girls Total
Seventh grade ................... 9 13 22
Eighth grade ................... 10 11 21
Freshmen ........................... 11 15 26
Sophomores ....................... 13 13 26
Juniors ............................... 9 14 23
Seniors ............................... 8 12 20
Specials ............................. 0 1 1
Total ............... 60 79 139
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Average attendance for fall term:
Seventh grade ........................... 20.3
Eighth grade ............................. 19.5
Freshmen ....................................  23.1
Sophomores ................................. 24.5
Juniors ........................................  20.3
Seniors ........................................  19.3
Enrollment by towns:
Norridgewock ........   113
Mercer ......................................... 17
Smithfield ................................... 9
There have been but few cases of pupils absent on account 
of illness, the majority of the absences being due to work at 
home and difficult traveling in cold weather for students living 
at a distance from the school.
The teaching load for the six grades included in the junior- 
senior high school is carried by five teachers. Two of the five 
teachers are engaged full time in teaching special courses, 
manual training and domestic science. This leaves three teach­
ers to carry on the academic and general courses for six grades. 
Alternation and rotation of subjects is used in order that 
twenty-four classes can be taught by three teachers and abide 
by the state requirements.
In regard to the amount of home study which is done by 
the students it would appear to be absolutely necessary that 
some home study be systematically carried on if the students 
expect to make a real success of their high school work. The 
amount of home study required will depend on the nature of 
the course and the ability of the student; no student should 
try to get along with less than one hour of concentrated effort, 
while many need three hours.
The extra-curricula activities include the Student Govern­
ment Association which includes all the students of the junior- 
senior high. The Student Council; the Home Economics Club; 
Debating Club; Prize Speaking for juniors and sophomores; 
Dramatics; School Orchestra; Basketball and Baseball.
The school has joined the Bates Debating League and will 
debate the question of “ Government Control of Radio” , in the
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Bates Interscholastic Debating League. Schools met in dis­
cussing the question for debate will include North Anson Acad­
emy, Good Will High School, Bingham High School and Solon 
High School.
Respectfully submitted,
CLIFTON HAMM,
Principal of High School
REPORT OF MANUAL TRAINING DEPARTMENT
Norridgewock, Maine, Feb. 19, 1934.
To the Superintendent of Schools:
Following is my annual report o f the Manual Training De­
partment.
Work has progressed very satisfactorily the past year. 
There has been a fifteen percent increase in enrollment this 
year which necessitated dividing one of the grade classes in two 
divisions. Some very fine projects have been finished this 
year in the woodworking classes and others are under con­
struction.
Those which have been finished include: sewing cabinets, 
medicine cabinets with mirror in door, bookcases, bedside tables, 
ironing boards, radio end tables, taborets, stools with uphols­
tered slip seats, toboggans and many smaller projects.
Students in the high school are taking the second year 
drafting for the first time • and some fine sheets have been 
drawn. Many students show unusual ability in this work and 
one student is seriously considering making this his life work. 
Three factors which determine the value of a drawing are 
neatness, accuracy and cleanliness and these in turn may be 
applied to many other lines of endeavor.
Supplementing the woodwork in the eighth grade, a course 
in natural science was introduced at the fall term. The first 
period rope work was studied. Each student making long and
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snort splices, spliced eyes and whipping the ends of a rope. 
To complete the study each student made a rope lead halter.
Following this soil has been studied. The work has cov­
ered the formation, types, properties and the points to consider 
in judging a soil. Some study was made of crop rotations, 
plant foods, both natural and artificial.
Plans are being made to test some of the soils in this 
vicinity for acidity and possibly some other properties. Cold 
frames and hot beds are being studied, also the value of the 
home garden.
Some o f the major crops will be studied and also various 
types of grafting and pruning.
It is the hope of the department to acquaint the students 
with some of the occupations of this community and interest 
him in further study along the lines of his choice.
Respectfully submitted,
CHARLES LANDERKIN,
Instructor
REPORT OF THE HOME ECONOMICS DEPARTMENT
To Superintendent of Schools:
The following report is a brief outline of the course of 
study which is being developed this year in the Home Econo­
mics Deparment.
The sixth grade is divided into two units:
1. FOODS AND HEALTH — Which includes a study of 
the health habits, keeping of health and weight charts by each 
pupil; essential food elements for a healthy body; the functions 
of each; conditions of poor health and diseases which they aid 
in preventing. Poster Work — Planning, preparing and serv­
ing wholesome breakfasts; the principle being involved in the 
preparation of the various breakfast foods.
2. CLOTHING —  Care of daily clothing in regard to 
cleanliness, neatness, etc. Special lessons on repairing; the
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importance o f being well-groomed. Models of seams, applica­
tion of true bias, plackets, etc.; use of the sewing machine. 
Problem — Making pajamas.
Grade seven:
i
1. FOOD SELECTION) AND PREPARATION —  Review 
of the food classes, functions of each and sources. Continue 
the study of the selection of food for the three daily meals 
principally involved and method of preparation of the various 
foods for breakfast, luncheons and dinners. Menu Planning —  
Table etiquette and methods of serving. Planning of working 
and time schedules and their value as an aid efficiency. Some 
of the special lessons in food preparation are quick breads, 
cakes, meats, yeast bread, cereals, egg cookery, desserts. Prob­
lem —  Planning, marketing, preparing and serving a dinner 
to the mothers.
2. CLOTHING —  Review of the simple stitches, models 
of seam, etc. What constitutes a well-dressed girl, care of 
clothing, pressing, mending, etc. Constructions of materials, 
including brief study of the five textile fibres, weaves and 
finishes. Use of the commercial pattern; color and design and 
its effect in dress; testing of fabrics for fiber, -weave and 
finish, in regard to durability, appearance, etc. Problem —  
Making of a needed undergarment and a school dress.
Grade 8:
1. VOCATIONAL GUIDANCE —  This course includes a 
study of: 1. The occupations. 2. Occupations in one’s com­
munity. 3. Facts every worker should know. 4. Finding your 
place.
2. CHILD CARE —  Prenatal care of mother; the layette; 
necessary clothing and desirable types. If time allows making 
a practical layette for Red Cross; food for the baby; prepara-
of formulaes; habits; exercise; bath; time schedules.
3. HOME NURSING AND FIRST AID —  Qualifications 
of a good nurse; detecting symptoms of common illnesses and 
treatment of same; method of taking respiration, pulse, and 
temperature; essentials for the home medicine cabinet; first 
aid supplies and applications (bandaging) treatment in case
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of emergency. Bed Making — Changing the bed with patient 
in it; care of the sick room; keeping of sick room chart.
Grade 9:
1. FOODS AND MARKETING — As many this year 
are taking home economics for the first time, it was necessary 
that we review all the fundamentals in food selection and prep­
aration for breakfasts, luncheons and dinners. Menu planning 
and marketing. The serving of a home meal so that it is at­
tractive, well balanced and tempting to the entire family. Home 
practice work and reports.
2. CLOTHING —  Elementary steps in sewing reviewed. 
A study of the wardrobe. Repairing of present garments. 
Review of the fibers, design and color. Selection and construc­
tion of a needed garment using a commercial pattern.
3. HOUSE SELECTION AND HOME FURNISHINGS — 
The history o f the dwelling; types of homes and construction; 
study of floor plans,, as to arrangement for convenience so as 
to meet all of the needs and requirements of the family. Color 
and design in regard to home decoration and furnishings; 
plans made for various rooms, with suitable color schemes for 
floor covering, paint, paper, curtains, etc., in order to illustrate 
pleasing and correct effects. Projects — Making of some needed 
article at home or for student’s own room such as curtains, 
bedspread, bedding, couch cover, utility box, magazine rack, etc.
Grade 10:
1. NUTRITION —  Review of the food classes; function of 
each in the body. Factors effecting one’s food requirements; 
determining the food requirement of various individuals; comp­
osition of food in relation to the body; digestion, absorption 
and interrelationship between the various foodstuffs in their 
function in the body. A study of the feeding of the Irving 
family, a typical family problem — members: grandmother, 
father, mother and five children, ages 1 to 16. Marketing — 
Methods of buying, leaks in buying and laws concerning the 
handling of food. Class assumes entire responsibility of the 
planning, marketing, preparing and serving of hot dish each 
noon from December until the last of March (75 to 100 students 
being seiwed daily) and keeping of all accounts. Table ser­
vice — For-mal and informal. Special problems —  Eating at 
a hotel, on a dining car, boat, etc.
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2. TEXTILES, PRINCIPLES OF DESIGNS AND DRESS 
CONSTRUCTION —  Study of the five textile fibres, growth, cul­
tivation, steps in manufacturing. Testing fabrics as to weave, 
fibre and finish. Color in design in clothing selection and its 
effect on one’s personality. Care and repair of clothing. Prob­
lems —  Blouse and skirt, dress or some other needed garment 
that requires about the same amount of work.
Grades 11 and 12:
1. NUTRITION AND PRINCIPLES OF FOOD PREP­
ARATION —  Continued study of previous work in nutrition 
with a home project required. (Project requires 15 to 30 hours 
at home). Illustration —  The planning, preparing and serving 
of ten dinners; taking entire responsibility of a child’s food 
for two weeks.
2. TEXTILES AND ADVANCED CLOTHING —  Con­
tinued study of previous work in these subjects; values given 
to cloth by the character and quality of fibre used; finishing 
effects; cost of production and the obtaining o f service from 
fabrics. Problems — The selection of material and accessories 
and the making of suits, dresses, bathrobe and underwear. 
Clothing budgets.
3. HOME MANAGEMENT —  A study of: the family 
yesterday, today and tomon’ow; the family in the community; 
making the home attractive; making a home happy through 
leisure; making a home convenient; family finance.
I wish at this time to extendi my appreciation to the people 
who have contributed to the support of the lunches for many 
of the children in the grades.
Respectfully submitted,
MILDRED MacINTIRE
/
Financial Statement
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Raised by vote of the town:
Common school, high school, books
and supplies ................................... $7,966.00
Superintendence ....................................  500.00
Manual and home arts ..........   1,000.00
Repairs .............................. .................... 250.00
Insurance ................................................  50.00
School physician ................................... 34.00
----------------  $9,800.00
Received from state:
State school fund 
Equalization fund
Adjustments .......
Domestic science 
Manual training 
Physical education
Other sources
Balance from 1933 ...............................  $264.11
High school tuition ............................... 1,755.56
Refund ..................................................... 3.00
Sale of supplies ..................................... 18.00
Teachers’ contribution (2 weeks pay) 341.35
----------------  $2,382.02
Total receipts ............................. $16,680.15
$1,749.94^
208.00 - )
500.00 -S 
723.75 
866.44
450.00
$4,498.13
Expenditures
Elementary school teachers ........................  $3,445^20
Secondary school teachers ...........................  3,366.22
Fuel ................................................................... 394.15
Janitor ............................................................. 746.00
Conveyance ...............................................  3,376.21
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Tuition ..............................................................  167.00
Board of pupils ..................................................  84.00
Textbooks and supplies ...............................  - 829.93
Lights and telephone .....................   261.29
Expenditures state school fund $12,670.00
Repairs ...................................... }...................... $164.77
Superintendence .............................................. 355.55
Medical inspection .......................................... 34.00
Insurance ...........................  50.00
Physical education .......................................  472.41
Vocational course .......................................... 2,717.51
----------------- $3,794.24
Total expenditures .....................  $16,464.24
Net balance ...............................  215.91
$16,680.15
STATE SCHOOL FUND 
Receipts
Appropriation common schools, h i g h
school, books and supplies ...............  $7,966.00
State school fund .......................................... 1,749.94
Equalization fund .......................................... 208.00
Adjustments ...................................................  500.00-
Balance from 1933 .......................................... 264.11
Town of Smithfield, tuition .......................  865.56\
Town of Mercer, tuition ...............................  890.00
Refund .............................................................. 3.00
Sale of supplies .............................................  18.00
Teachers’ contribution (2 weeks pay) .......  341.35[
----------------  $12,805.96
Expenditures
Common school teachers:
Alice Leavitt ...........................................  $119.00
Mildred Burrill .......................................  60.00
Florice Rowe ...........................................  240.00
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Frances Jones ............................................. 376.00
Mildred Shepard .......................................  640.08
Frances Ames ...........................................  640.85
Helen Miller ...............................................  408.60
Shirley Tuttle ........................................  86.00
Alice Light ............................................  51.00
Lanise Williamson ............................... 243.60
Bessie Massey ...........................................  338.47
Marion Bacon ...........................................  243.60
$3,445.20
Fuel:
Ralph Quimby ....................................... $3.00
Percy Quimby ....................................... 35.50
Ansel Clark ............................................  .75
George Bird ..........................................  8.00
Earl Murray ...........................................  4.00
Chester Frederick ................................. 18.50
Linwood Frederick ............................... 15.50
C. G. Everett ........................................  18.00
Horace Jones & Son ............................. 28.00
James Goodridge ................................... 12.00
Miller & Jones ....................................... 207.50
Milford Smith ......................................... 23.40
Marshall Micue ..................................... 20.00
$394.15
Janitor:
Milford Smith ....................................... $678.00
Chester Frederick .................................  1.50
Norman Quimby ...................................  2.00
Ralph Quimby ....................................... 10.00
Alice Leavitt ......................................... 7.50
Helen Miller ...........................................  17.50
Florice Rowe ........................................... 7.50
Mrs. Oren Taylor ................................... 10.00
Mrs. James Goodridge .........................  6.00
Mrs. E. P. Rogers .................................  3.00
Lizzie Jones ...........................................  3.00
----------------  $746.00
l
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Conveyance:
Ansel Clark ............................................ $445.50
Arthur Robinson .................................... 1361.30
Wallace Sheaff ........................................ 855.36
Ellery Tuttle ............................................ 668.25
Harry Yeaton ........................................ 523.80
Raymond Viel ...................   13.00
O. J. Libby .............................................. 9.00
----------------- $3,376.21
Tuition:
Town of Madison ....................................
Board of pupil:
Mrs. H. F. Baker ...................................  $24.00
Raymond Viel .........................................  60.00
High school teachers:
Clyde Jones ............................................ $552.66
Kate Hilton ............................................ 934.85
Gertrude Trecartin ...............................  944.10
Bessie Webster .......................................  188.87
Clifton Hamm .......................................  738.74
Error in Clyde Jones’ pay ...................  7.00
----------------- $3,366.22
$167.00
$84.00
Books and supplies:
New Sharon & N. Tel. Co......................  $19.95
L. L. Webster .......................................  4.90
Lussky, White and Collidge ...............  4.91
Miller & Jones .......................................  45.17
Jones Crocery Co..................................... 9.92
A. & P. Co................................................  1.06
The E. A. Hilton Co............................... 31.81
Mrs. M. L. Normandy ...........................  4.66
Jay M. Pierce .......................................  1.00
Phillip Woodworth ...............................  .80
Milton Bradley Co................................... 258.65
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Hall-McCreary Co..................................  11.25
Eugene Dietzen Co.................................  27.67
Bruce Publishing Co..............................  9.46
The Macmillan Co..................................  138.78
Ginn and Co............................................  148.87
Edward E. Babb & Co..........................  41.97
Benjamin Sanborn & Co......................  14.33
McGraw Hill Co...................................... 2.61
Little Brown Co......................................  9.95
Houghton Mifflin Co..............................  11.89
Allyn & Bacon .................   3.26
J. L. Hammett Co..................................  1.60
Maine Public Health Association ....... .39
Educational Supply Co..........................  2.17
Silver Burdett & Co..............................  5.36
J. B. Lippincott ..................................... 11.30
D. Appleton-Century Co.......................  1.74
Harry Yeaton ......................................... 4.50
----------------  $829.93
Lights and power:
Central Maine Power Co......................  $261.29
Total expenditures state school
fund ....................................... $12,670.00
Net balance ............................... ‘ 135.96
$12,805.96
REPAIRS
Receipts
Appropriation ................................................. $250.00
Expenditures
Miller & Jones ............................................... $92.94
Milford Smith ............................................... 5.40
Charles Landerkin ............................................  28.00
E. A. Hilton ...................................................  13.32
W. D. Sargent Co...........................................  21.11
Secretary o f State .......................................... ‘ 4.00
Unexpended balance
I
PHYSICAL EDUCATION
State fund subsidy
Receipts
Expenditures
Clyde Jones .................................................... $236.28
Bessie Webster ................................................ 236.13
Overdraft
Appropriation
INSURANCE
Receipts
Expenditures 
Folsom Insurance Agency ....................
VOCATIONAL COURSES 
Receipts
Appropriation 
Subsidy .......
$1,000.00
1,590.19
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$164.77
85.23
$250.00
$450.00
$472.41
22.41
$450.00
$50.00
$50.00
$2,590.19
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Expenditures
Mildred Maclntire 
Charles Landerkin
Overdraft
$2,590.19
$1,244.38
1,473.13
-------- :—  $2,717.51
127.32
MEDICAL INSPECTION
Receipts
Appropriation ................................................  $34.00
Expenditures
Dr. H. W. Smith .......... ................................  $34.00
SUPERINTENDENCE
Receipts
Appropriation ................................................. $500.00
Expenditures
Phillip H. Woodworth ................................... $185.15
Ivan E. Adams ............................................. 152.40
Town of Oakland (clerk hire) .....................  10.00
Ira Knowlen ................................................... 4.00
Benny Yea ton ............................................... 4.00
----------------  $355.55
Unexpended balance ...............................  144.45
$500.00
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Auditor’s Report
I hereby certify that I have examined the foregoing ac­
counts o f the town officers of the town of Norridgewock for the 
year ending February 15, 1934 and that I have found them 
correct, with proper vouchers for all expenditures.
FRANK L. AMES, Auditor
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Warrant for Annual Town Meeting
To A. B. EVERETT, Constable of the Town of Norridgewock:
GREETINGS:
In the name of the state of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town, qualified by 
law to vote in town affairs, to meet at the Town Hall, in said 
town of Norridgewock, on Monday, the fifth day of March, A. D. 
1934, at one-thirty o’clock in the afternoon to act on the fol­
lowing articles:
1. To choose a moderator to pi’eside at said meeting.
2. To attend to the reports of the several town officers 
and take such action thereon, as may be desired.
3. To elect a town clerk, selectmen, assessors, overseers 
of the poor, fire warden and inspector, and all other town 
officers required by law to be chosen at said meeting.
4. To see if the town will vote to fix the date when each 
taxpayer’s tax shall become due, and the date when the collector 
shall settle with the town, and pass all necessary votes respect­
ing the same.
5. To elect a member of the library committee to serve 
for five years.
6. To see if the town will elect a road commissioner and 
to elect said commissioner, if the town so votes.
7. To determine what sums shall be allowed and raised for 
the several town officers for the ensuing year, and to allow 
such claims for the past year to town officers as may be voted.
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8. To see what sum the town will appropriate and raise 
for the improvement of the section of state aid road as outlined 
in the report of the State Highway Commissiqn in addition to 
the amounts regularly raised for the care of the ways, highways 
and bridges, under the provisions Of section 19, chapter 28, of 
the revised statutes of 1930, or under the provisions of sections 
22, chapter 28, of the revised statutes of 1930.
9. To see if the town will vote “ yes”  or “ no” on the question 
of appropriating and raising money necessary to entitle the 
town to state aid, as provided in section 20 of chapter 28 of 
the revised statutes of 1930.
10. To see what sum, if any, the town would recommend 
to take from the joint aid account for the purpose of applying 
bituminous surface treatment to state aid roads built within the 
past five years in accordance with the provisions of chapter 
271, P. L. 1931.
11. To see what sum the town will raise for building and 
repairing roads, bridges and culverts for the ensuing year.
12. To see if the town will raise the sum of $939.00 as 
the town’s maintenance of patrol roads.
13. To see if the town will vote to authorize the selectmen 
to procure a temporary loan or loans in anticipation of taxes 
for the purpose of paying indebtedness of the town. Such notes 
to be paid during the current municipal year out of money 
raised during said current municipal year by taxes.
14. To see what sum the town will vote to raise for the 
support of the fire department.
15. To see what sum the town will raise for repairing 
and building sidewalks and street drains.
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16. To see what sum the town will raise for snow roads.
17. To see what sum the town will raise for its part of 
the maintenance of state aid highways.
18. To see what sum the town will vote to raise and 
appropriate for the support of free high school, common schools, 
textbooks, supplies, lights, compensation of the' superintendent 
of schools, insurance on school buildings, repair of schoolhouses, 
vocational education, compensation of the school physician, to­
gether with all incidental expenses not specifically mentioned 
in accordance with the provisions o f chapter 19, P. L. 1930.
19. To see if  the town will vote to let contracts for the 
conveyance of scholars to the lowest bidder who can furnish 
suitable conveyance for same.
20. To see what sum of money the town will raise for the 
support of the free public library and books for same.
21. To see what sum of money the town will raise for 
the support of the poor.
22. To see what action the town will take in regard to 
payment of outstanding notes, or temporary loans.
23. To see what sum of money the town will raise for 
the contingent fund.
24. To see what sum of money the town will raise for 
interest on bonded debt and interest thereon.
25. To see what sum of money the town will raise for 
interest on temporary loans.
26. To see what sum the town will vote to appropriate 
for the proper observance of Memorial Day, arid pass all ne­
cessary votes respecting the same.
27. To see what sum of money the town will raise for 
the support of street lights.
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28. To see what sum of money the town will vote to raise 
for the maintenance of improved sections of third class road 
or to be used in connection with the third class apportionment 
made by the state for the improvement of third class roads.
29. To see what sum the town will vote to pay the chief 
of the fire department for his services, and also to set the rate 
of pay per hour for all firemen.
30. To see if the town will vote laborers, teams, and 
trucks on all highways the same rate as paid by the state.
31. To see if the town will vote to expend a sum not 
exceeding $500.00 on Martin Stream road.
32. To see if the town will vote to exempt all men over 
seventy years of age from paying a poll tax.
33. To see if the town will vote to agree on the following 
abatements to be made to those who voluntarily pay their 1934 
taxes, other than automobile and poll taxes, to the tax collector: 
Five percent if paid on or before June 1, 1934; four percent if 
paid on or before July 1, 1934; three percent if paid on or 
before August 1, 1934; two percent if paid on or before Septem­
ber 1, 1934; one percent if paid on or before October 1, 1934.
Given under our hands this twenty-second day of Feb­
ruary, A. D. 1934.
HARRY D. BURGESS 
IRA N. KNOWLEN 
B. B. YEATON
Selectmen of Norridgewock
The selectmen will be in session at the Selectmen’s Office, 
in said town, on said fifth day of March 1934, at ten o’clock 
in the forenoon for the purpose of correcting the check list.
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